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Πολλοί άποδίδουσιν εις τούς "Ελληνας την πρόληψιν περί ύπάρξεως 
απαίσιων ημερών, άλλοι δμως βεβαιούσιν δτι αυτή προήλθεν έκ Μεσοποτα­
μίας. Τό βέβαιον είναι, δτι παρ’ 'Ομήρφ ουδόλως γίνεται λόγος περί αυτής. 
Κυρίως παρά Θουκυδίδη άπαντα κατά τρόπον συγκεκριμένον, καί έκτοτε 
την βλέπομεν νά καταλαμβάνη σπουδαίαν θέσιν εν τφ ιδιωτική) καί δημοσίφ 
βίφ των Ελλήνων καί νά διαδραματίζη ούχί εύκαταφρόνητον πρόσωπον έν 
τφ των Ρωμαίων. Οί Θράκες άφ5 ετέρου συνήθιζον νά ρίπτουν εντός στά- 
μνου μικρόν λευκόν λίθον δι’ εκάστην ημέραν ευτυχή καί ένα μαΰρον 
δι’ εκάστην ημέραν αποφράδα, εις δε τό τέλος τοΰ έτους έκαμνον τον απο­
λογισμόν.
Ή διδασκαλία περί αισίων καί απαίσιων ημερών, αποτελούσα μέρος 
άναπόσπαστον τής μυστικής αστρολογίας, ήτις κατά τούς πρώτους αιώνας 
τής χρονολογίας μας είχε λάβει μεγάλην έπέκτασιν καί μίαν μορφήν, ούτως 
ειπείν, επιστημονικήν, κατεδικάσθη μετ’ αυτής υπό τού Χριστιανισμού. Έν 
τοΰτοις ούτε αί άραί τής Εκκλησίας, ούτε τά καταδικαστικά διατάγματα τών 
αύτοκρατόρων, ιδία τά τού Όνωρίου1, δεν ήδυνήθησαν τό παράπαν νά την 
έκμηδενίσωσι, παρά τάς αλλεπαλλήλους δε καταδιώξεις, ή μυστική αστρολογία 
παρέμενεν ακλόνητος. ’Όχι δε μόνον τούτο, άλλα καί χριστιανοί συγγραφείς 
ήσχολήθησαν φανερώς περί ταύτην1 2, έπεχείρησαν μάλιστα νά συμβιβάσουν 
την άστρολογίαν μετά τού Χριστιανισμού. Ούτος τουλάχιστον είναι δ σκο­
πός τοΰ «Έρμίππου», διαλόγου συντεθέντος μεταξύ τοΰ Ε' καί τοΰ Τ' αϊώ- 
νος υπό τίνος συγγραφέως άνωνύμου3 4.
Τδίςι ή πίστις εις την ύπαρξιν αποφραδών ημερών ήτο βαθύτατα έρ- 
ριζωμένη εις τάς ψυχάς τών ανθρώπων. 'Ως εκ τούτου ειχον συντάξει προς 
χρήσιν τού δημοσίου πίνακας δεικνύοντας μετά πάσης άκριβείας τάς ημέρας
1 Βλ. Codex Theodosianus, έν J. Gothofredus, 3 Eugdunum, 1665, 114 εξ., 
124, 134, 136.
2 Τό άρχαιότερον άστρολογικόν έργον, συντεθέν υπό Χριστιανού συγγραφέως, 
είναι τό τού ‘Ηφαιστίωνος, γραφέν περί τά τέλη τού Δ' αίώνος.
3 August Engelbrecht von Theben und sein astrologisches Com­
pendium. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Astrologie, Wien, 1887.
4 W. Kroll et P. Viereck, Anonymi Christiani, Hermippos de Astro- 
logia dialogus, έν τή Teubneriana, 1895.
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ταΰτας δι’ έκαστον μήνα! Διά νά μή άποδοθή δέ εις τούς πίνακας τούτους 
είδωλολατρική χροιά, τούς απέδωσαν εις τον Προφήτην Έσδραν, αν καί 
ούτος ουδέποτε ήσχολήθη οΰτε περί ταΰτας, οΰτε περί τάς λοιπάς απόκρυ­
φους προφητείας, τάς οποίας τφ απέδωσαν.
Μάρτυρες τής δημοτικότητος, τής οποίας άπήλαυον οί πίνακες ουτοι 
είναι τά πολυάριθμα χειρόγραφα, τά όποια περιήλθον μέχρις ημών. Πράγ­
ματι αί βιβλιοθήκαι τών ιερών μονών τοϋ 'Αγίου ’Όρους είναι πλήρεις εκ 
τούτων' δεν είναι δέ σπάνια καί έν ταΐς βιβλιοθήκαις τής Δυτικής Ευρώπης.,
Οί πίνακες τοϋ Έσδρα περιέχονται εις τά χειρόγραφα τά καλούμενα 
«’Ιατροσόφια», άτινα είναι λαϊκά εγχειρίδια, περιέχοντα δόσιν τινά επιστη­
μονικής ιατρικής μετά πολλοϋ εμπειρισμού. Εις ταϋτα έχουν επισυνάψει 
τους πίνακας τοϋ ’Έσδρα, διότι έπίστευον ότι ή επιτυχία τής έφαρμοσθησο- 
μένης θεραπείας έξηρτάτο έξ ολοκλήρου εκ τής ίδιότητος τής ημέρας: μία 
θεραπευτική μέθοδος π.χ. έφαρμοζομένη έν ημέρα αίσίςι θά έφερε καλόν 
αποτέλεσμα, έν έναντία όμως περιπτώσει, τό αποτέλεσμα θά ήτο δυσάρεστον.
Κατά τούς νεωτέρους χρόνους, λόγω τών προόδων τής ιατρικής έπιστή- 
μης τά ιατροσόφια περιέπεσαν μικρόν κατά μικρόν εις πλήρη έξαφάνισιν. 
Έν τοΰτοις οί πίνακες τοϋ ’Έσδρα έξηκολούθησαν νά έχουν τούς πιστούς των 
καί δεν έπαυσαν αναδημοσιευόμενοι μέχρι τών ημερών μας εις τούς «Καζα­
μίας», καί τοΰτο, διότι ή ίδιότης τής ημέρας, αίσιας ή απαίσιας, δεν είχε 
μόνον μετά τής ιατρικής σχέσιν, άλλ’ ήσκει την έπίδρασίν της, καλήν ή κα­
κήν, έφ’ όλων τών περιστάσεων τής καθημερινής ζωής.
Ό Κρουμβάχερ 1 μάς υποδεικνύει δύο άριστα δείγματα ιατροσοφίων : 
τον κώδικα graec. 2316 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (XV αί.) 
καί τον κώδικα 2632 τοϋ Πανεπιστημίου τής Βονωνίας.
Άφ’ ετέρου ό Tishendorf υποδεικνύει τά χειρόγραφα 929 καί 2149 
τής Έθν. Βιβλ. τών Παρισίων περιέχοντα ΐδίρ; υλικόν σχετικόν προς τάς 
άποκρύφους προφητείας τοϋ ’Έσδρα καί προσθέτει «nec alibi opinor dee- 
runt», πράγματι δέ υπάρχουν τοιαΰτα παντού.
Σχετικώς προς τούς πίνακας τοϋ ’Έσδρα ό Tishendorf λέγει: «sunt antem 
nullius pretii, nisi quod Esdrae nomen monachis medii aevi tanto- 
pere placuisse probant ut eo abutarentur ad commendanda quae ipsi 
ad sustentandas hominum superstitiones excogitassent».
Δέν άσπάζομαι τήν γνώμην του' πρώτον μέν, ως εΐδομεν ανωτέρω, ή 
διδασκαλία τών αισίων καί άποφράδων ημερών δέν είναι έφεύρεσις τών μο­
ναχών τοϋ μεσαίωνος, έπειτα δέ δέν δυνάμεθα νά άντιπαρέλθωμεν μετ’ αδια­
φορίας προ μιας δοξασίας εις τήν οποίαν ολόκληρος ή άνθρωπότης είναι 
προσηλωμένη από τής άπωτέρας άρχαιότητος μέχρι τών ημερών μας.
1 Κρουμβάχερ-Σωτηριάδη, t. Β', σ. 426.
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Έν τή σημερινή Έλλάδι ή ήμερα Τρίτη, έν Γαλλία ή ήμερα Παρασκευή, 
και δη ή Παρασκευή 13 τοϋ μηνός, θεωρούνται αί κατ’ εξοχήν αποφράδες 
ήμέραι.
’Ίσως εις τήν προμνημονευθεΐσαν συνήθειαν των Θρακών ως καί εις 
εκείνην τήν οποίαν υποδεικνύει ό Όράτιος εν τώ στίχφ του : «Cressa ne 
careat pulchra dies nota» (Carm. I, XXXVI 10) πρέπει νά ζητήσωμεν τάς 
μακρυνάς άρχάς των πινάκων τούτων, των οποίων οι συγγραφείς δεν θά 
παρέλειπον νά καταγράφωσι τά πλέον αξιοσημείωτα γεγονότα, ευτυχή ή δυ­
σάρεστα, τά οποία συνέβαινον εις τοιαΰτην ή τοιαΰτην ήμέραν, είτε προσω- 
πικώς εις αυτούς καί εις τους οικείους των, είτε εις σημαίνοντα πρόσωπα τής 
εποχής των.
Βεβαίως οί πίνακες τοΰ Έσδρα δεν έχουν τήν ιδιότητα νά προαναγγέλ­
λουν τά συμβησόμενα, αλλά τοϋτο δεν πρέπει νά μειώση τό προς αυτούς 
ενδιαφέρον μας. Γενεαί ολόκληροι διά μέσου μακρών αιώνων διεπίστωσαν 
δτι υπάρχουν ήμέραι αποφράδες, ή δε διαπίστωσις αύτη μάς υπόχρεοι, από 
καθαρώς επιστημονικής πλευράς, όπως δώσωμεν εις αύτάς μίαν Ιξήγησιν.
Τά κακά καί εν γένει τά ατυχήματα, εις τά όποια είναι έκτεθεμένος τις 
κατά τάς απαίσιας ήμέρας εκτίθενται λεπτομερώς εν τώ πίνακι, όστις αφορά 
εις τήν άφαίμαξιν, είναι δέ τά εξής : δίδει δψιν κακήν — τό πρόσωπον καθί­
σταται ωχρόν ή καί πελιδνόν—χάνεται ή δρεξις—ερεθισμός τής έπιδερμίδος 
—κεφαλαλγίαι—ρευματικοί πόνοι (εις τούς βραχίονας κλπ)—αισθάνεται τις 
ζάλην—έπιδείνωσις τής καταστάσεως τοϋ ασθενούς—αιφνίδιος θάνατος.
Είς τούς πίνακας τοΰ’Έσδρα επαναλαμβάνεται συχνά καί ή εξής ένδειξις : 
απώλεια τών δυνάμεων καί έν γένει απώλεια ένεργείας. Ή τελευταία αύτη 
ένδειξις είναι ατενώς συνδεδεμένη μέ τήν κοινωνικήν ζωήν τοϋ ανθρώπου.
Έν γένει οί πίνακες τοϋ ’Έσδρα υποδεικνΰοντες τάς αποφράδας ήμέρας 
συμβουλεύουσι τήν αποφυγήν κατά τάς ήμέρας ταύτας τών εμπορικών δοσο­
ληψιών, τό νά θέλωμεν νά παρουσιασθώμεν προ τοΰ βασιλέως ή άλλου επι­
σήμου προσώπου διά νά ζητήσωμεν κάποιαν εύνοιαν, νά άποφεΰγωμεν χει­
ρουργικάς επεμβάσεις «τοΰ έπιδίδειν χεΐραν επί νοσοΰντα άνθρωπον», νά μή 
εισάγωμεν δίκην είς δικαστήριον, νά μή άρχίζωμεν μάχην1.
Αί πρόοδοι τής βιολογίας καί τής μετεωρολογίας μάς επιτρέπουν σήμε­
ρον νά διαπιστώσωμεν, δτι αυτά ταΰτα τά συμπτώματα εκδηλοΰνται κατά την 
μεταβολήν τοϋ καιρόν. ‘Ο Pasteur καί άλλοι σοφοί εΐχον ήδη παρατηρήσει 
δτι ή ατμοσφαιρική πίεσις ασκεί άξιοσημείωτον επίδρασιν επί τοΰ όργανι- 
σμοΰ τοΰ ανθρώπου. Πειράματα γενόμενα ιδία εν Innsbruck απέδειξαν δτι
1 Έχω ΰπ’ δψιν τό ΰπ= άριθ. 3 ϊατροσόφιον τοϋ θεοφιλέστατου επισκόπου 
Μελιτουπόλεως κ. 'Ιεροθέου διαμένοντος έν άγίφ ”Ορει. “Απαντα δμως τά Ιατροσό­
φια είναι παρεμφερούς περιεχομένου.
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εν τη πραγματικότητι ή έπίδρασις αυτή είναι πολύ σπουδαιότερα παρ’ δσον 
τό υπέθεσαν άρχικώς. ’Ιδία διεπιστώθη δτι ή επίδρασις αυτή είναι σοβαρω- 
τάτη δταν πνέει άνεμος fahn (έκ τοϋ λατινικού favonius), δστις κυριαρχεί εν 
Innsbruck, και δταν εν τή Μεσογείφ επικρατεί δ νότιος άνεμος, καί δή 
ό Σιμούν.
Ό Willy Hellpach, έν τφ συγγράμματί του τφ έπιγραφομένιρ Geo- 
graphische Erscheinungen : Psychologic der Umwelt, Leipzig, 1923, 
εκθέτει λεπτομερώς τάς επιδράσεις, τάς οποίας ασκούν επί τού ανθρωπίνου 
οργανισμού τό γεωγραφικόν περιβάλλον καί τά ατμοσφαιρικά φαινόμενα. 
Άφ’ ετέρου δ καθηγητής κ. Σπυρ. Πεζόπουλος έχει συλλέξει έπιμελώς παν 
δ,τι έλέχθη σχετικώς προς τό άντικείμενον τούτο, έν τφ συγγράμματί του 
«Περ'ι τής επί τον ανθρώπου ένεργείας τον φνσικοϋ περιβάλλοντος, Άθήναι., 
1925, έν τφ δποίιρ προσθέτει καί μέγαν πλούτον προσωπικών του παρατη­
ρήσεων, ώς καί έν ειδικόν κεφάλαιον, περιέχον τά τελευταία διδόμενα τής 
μετεωρολογικής Επιστήμης. Έν τφ συγγράμματί τοΰτιρ ήντλησα τάς ακο­
λούθους πληροφορίας, άφορώσας εις τά ατυχήματα, εις τά όποια ύπόκειται δ 
άνθρωπος έξ έπιδράσεως των ατμοσφαιρικών φαινομένων : πλήρης ατονία— 
έλλειψις ένεργητικότητος, ηθική άπογοήτευσις, πλήρης έκνευρισμός—τάσις 
προς έριδας, χωρούσα μέχρις έγκλήματος—οί μαθηταί εις τά σχολεία είναι 
απρόσεκτοι, θορυβοποιοί καί εριστικοί—οί ιατροί εις τά νοσοκομεία άφηρη- 
μένοι μέχρι τού σημείου τού νά λησμονώσι μέσα εις τό σώμα τοϋ έγχειρη- 
θέντος τά ψαλίδια των, τάς βελόνας των κτλ.—τά εις τάς δδούς ατυχήματα 
είναι πολυαριθμότερα.
Τό πράγμα είναι οφθαλμοφανές! υπάρχουν πράγματι ήμέραι αποφρά­
δες, αΰται δμως προκαλούνται άποκλειστικώς υπό τής μεταβολής τής ατμο­
σφαιρικής πιέσεως', δεν δύνανται δμως αύται νά καθορισθώσιν έκ τών προ- 
τέρων, δπως τό πράττουν οί πίνακες τού Έσδρα. 1
1 Δέν είναι γνωστόν επακριβώς διά τίνος στοιχείου ασκείται ή επίδρασις τής 
ατμοσφαιρικής πιέσεως έπί τοΰ ανθρωπίνου οργανισμού. 'Υπάρχει μάλιστα καί ή 
εξής ανωμαλία : υπάρχουν πρόσωπα, τά όποια προαισθάνονται τήν μεταβολήν τοΰ
καιρού ενώ τά βαρόμετρα, τά υγρόμετρα κτλ. δέν παρουσιάζουν απολύτως κάμμίαν 
ένδειξιν. 'Ο μακαρίτης Hausherr, ό διάσημος καθηγητής τής έβραιολογίας έν τφ 
Πανεπιστήμια) τής Ζυρίχης, μοί έλεγεν ότι προησθάνετο τόν Foehn δύο ήμέρας 
προηγουμένως. (Σημειωτέον ότι ή Ζυρίχη όπως καί ή Innsbruck είναι έξαιρετικφς 
εκτεθειμένοι εις τάς καιρικάς μεταβολάς). Άφ’ ετέρου τά πειράματα τών 'Ολλαν­
δών καθηγητών εν Innsbruck απέδειξαν ότι τά Ιόντα δέν άσκοΰν έν προκειμένω 
κάμμίαν έπίδρασιν, Τό δζον (πρωτοξείδιον τοϋ άζιότου) επίσης είς ούδέν συντελεί" ώς 
έκ τούτου οί ειδικοί ήρχισαν νά στρέφωνται είς τήν μελέτην τών άστρικών έπιδρά- 
σεων, δικαιοΰντες ουτω τούς άστρολόγους.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΙΗ’ 16
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Αί διαπιστώσεις αυται δΰνανται έξ άλλου νά μας χρησιμεύσωσιν εις τό 
νά γνωρίσωμεν βαθύτερον τά αίτια μερικών Ιστορικών γεγονότων, τών 
οποίων κα'ι ή έμφάνισις και ή εξέλιξις δεν μας εξηγούνται επαρκούς. Ούτως 
εν τφ σχετικφ προς τούς εκτάκτους καί απροβλέπτους ιστορικούς παράγοντας 
κεφαλαίφ, άπαντα τά εγχειρίδια τής Φιλοσοφίας τής 'Ιστορίας, τουλάχιστον 
αυτά τά όποια έχω ύπ’ οψιν, παρουσιάζουσιν ως παράδειγμα την μάχην τοΰ 
Βατερλώ : «’Έβρεξε, τό ιππικόν τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος δεν ήδΰνατο νά 
προχωρήση επί τοΰ λασπώδους εδάφους καί ή μάχη εχάθη δι’ αυτόν». Ή 
ερμηνεία δμως αΰτη δεν μάς φαίνεται ικανοποιητική : Είτε έβρεξε, είτε άλλο 
τι εμπόδιον παρουσιάσθη θά περιμέναμεν κατά την ύπερτάτην εκείνην ώραν 
από τό στρατηγικόν δαιμόνιον τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος νά εξεύρη, κάποιο 
στρατήγημα, διά νά ύπερπηδήση τά εμπόδια' άλλ’ ούτος δεν είναι πλέον ό 
ίδιος, είναι κουρασμένος καί έξηντλημένος καί αί προδιαθέσεις του, ως 
τέκνου τής Μεσογείου, τον κατέστησαν εΰκολον λείαν εις την έπίδρασιν τής 
ατμοσφαιρικής πιέσεως, ήτις ήτο σημαντικωτάτη καθ’ δσον είχε βρέξει 
κατ’ εκείνην την ημέραν .’Ιδία δέ ό επιτελής του Grouchy παρουσιάζει, κατά 
την γνώμην μου, άπαντα τά συμπτώματα ανθρώπου ευρισκομένου υπό τό 
κράτος μιας καταθλιπτικής ατμοσφαιρικής πιέσεως.
Κάτι παρόμοιον συνέβη καί κατά την υπό τών Τούρκων άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως (1453). Ή Πόλις άνθίστατο Ικανοποιητικούς. Κατά 
την πρωίαν μάλιστα τής 29ης Μαΐου τρείς άλλεπάληλοι επιθέσεις τών Γενη- 
τσάρων άπεκρούσθησαν ικανοποιητικούς. Αίφνης δμως ό λαμπρός Γενουήνσιος 
στρατηγός Giustiniani, δστις ύπερήσπιζε τον παρά την Πύλην τοΰ αγίου 
Ρωμανοΰ τομέα τών τειχών έτραυματίσθη καί αμέσως ή κατάστασις ήλλαξε 
μορφήν. Ό Giustiniani εις τόσον βαθμόν κατετρόμαξε βλέπων νά ρέη τό 
αίμα έκ τής πληγής του, ώστε έγκατέλειψε τήν θέσιν του, χωρίς μάλιστα νά 
όρίση αντικαταστάτην του. Λέγει ό Φραντζής : «'Όλος ήλλοιώθη, καί ήν προ- 
έδειξεν ανδρείαν έκ τοΰ φόβου έχασε, καί άνωφελώς μετά ταΰτα έπραξε, δς 
άνεχώρησεν δθεν ήν... μη μνημονεύων τής γενναιότητος καί έπιδεξιότητος, ήν 
άρχήθεν έδειξε, καί ούκ είπε τοΐς συνοΰσιν αύτφ ούδέν, ούτε άντ’ αύτοΰ 
εΐασέ τινα έτερον, ΐνα μη ή γεγονυΐα σύγχυσις γένηται καί απώλεια (Φρ., 
έκδ. Βόννης, σσ. 283 — 284). Οί στρατιώταί του, βλέποντες αυτόν φεύγοντα, 
τον ήκολούθησαν συγκεχυμένοι καί κατατρομαγμένοι, ώς διωκόμενα πρόβατα. 
Οί Τοΰρκοι ίδόντες δτι ή θέσις, ή οποία τοις είχεν επιβάλει τόσην φθοράν 
εξεκενώθη, αμέσως έπανέλαβον τήν έπίθεσιν καί είσέδυσαν εντός τής πολεως.
Οί σύγχρονοι τών γεγονότων τούτων ιστορικοί, ως καί οί νεωτεροι κρί­
νουν πολύ αύστηρώς τον Giustiniani καί δεν είναι εις θέσιν νά ερμηνεύσουν
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την στάσιν του. Ούδ’ είναι εις θέσιν νά μάς πληροφορήσουν περί τής σημα­
σίας τοϋ τραύματός του, καί πλήρης ασυμφωνία επικρατεί μεταξύ των προ- 
κειμένου περί τοϋ μέλους τοϋ σώματός του, τό όποιον έτραυματίσθη. Ση- 
μειωτέον προσέτι ότι κατ’ εκείνην την ιδίαν πρωίαν ό Πορθητής είχε νά 
κατασιγήση σοβαράν στάσιν, ή οποία έξερράγη εντός τοϋ στρατοπέδου του. 
Την ερμηνείαν των γεγονότων τούτων θά μάς δώση μία παρατήρησις, ήτις 
όλως άπροσδοκήτως ήλθεν εις τό μέσον.
Κατά τό έτος 1913 τό Ίνστιτοϋτον Τουρκικής ιστορίας εν Κωνσταντι- 
νουπόλει άνεΰρε καί έξέδωκεν έν τφ περιοδικφ του μίαν τουρκικήν άφήγησιν 
άφορώσαν εις τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό ενδιαφέρον τοϋ 
περιεχομένου της είναι πλέον ή μέτριον, περιέχει όμως μίαν λεπτομέρειαν, ή 
οποία δεν υπάρχει εις καμμίαν άλλην ιστορίαν τής άλώσεως τής Κωνσταντι­
νουπόλεως.
Συγγραφεύς τής περί ής ό λόγος τουρκικής άφηγήσεως είναι ό Τουρ- 
σούν —Βέης, σημαιοφόρος τοϋ Σουλτάνου, όστις μάς πληροφορεί, συν άλλοις, 
ότι Μεχμέτ ό Β', έπισκεφθείς τήν αγίαν Σοφίαν, άνήλθε καί εις τον γυναι- 
κωνίτην διά τοϋ μεγάλου κοχλιοϋ, τής μεγάλης δηλαδή σπειροειδοϋς κλίμακος '.
Λέγει δέ έν προκειμένη ό Τουρσοΰν — Βέης «επειδή έβρεχε ραγδαίως 
έγινεν ανάγκη νά ρίψωμεν επί των ώμων τοϋ Παντισάχ ένα μανδύαν, διά 
νά μή βρέχεται». Σύμφωνα μέ τά προεκτεθέντα ή βροχή αϋτη μάς εξηγεί τά 
πάντα.
Οι σοφοί, οΐτινες ήσχολήθησαν μέ τήν ψυχολογίαν τών μαζών, δεν εκφρά­
ζονται συγκεκριμένως προκειμένου περί τινων περιπτώσεων. Βλέπομεν πρά­
γματι ενίοτε, είτε έν τή ιστορία, είτε πέριξ ημών εξεγέρσεις τών μαζών, ών 
τό αίτιον δεν είναι καί τόσον σημαντικόν, νά λαμβάνουν τεραστίας διαστά­
σεις, ένφ άφ’ ετέρου βλέπομεν νά έκδηλοϋται ή λαϊκή άγανάκτησις κατά τρό­
πον εντελώς ήρεμον, ένφ υπάρχουν λόγοι, οί όποιοι θά έδικαιολόγουν καί 
τάς άγριωτέρας εκδηλώσεις τών μαζών.
Τίς αγνοεί τήν περιώνυμον στάσιν τοϋ «Νίκα» ; Έν τή αρχή της ήτο 
μία απλή ταραχή δημιουργηθεΐσα έν τφ Τπποδρόμφ, έξ εκείνων, αί όποϊαι 
ήσαν τόσον συχναί εις τό Βυζάντιον. Έν τοϋτοις αϋτη, ύπερβαίνουσα τά όρια 
τοϋ ιπποδρόμου, έκυρίευσεν ολόκληρον τήν Πόλιν' τριάκοντα χιλιάδες άνθρω­
ποι εΰρον έν αυτή τον θάνατον, ή δέ πυρκαϊά κατέστρεψε τό ώραιότερον 
τμήμα τής πόλεως.
"Απαντες κατά τήν διάρκειαν τής στάσεως ταότης ήσαν έ'ρμαια ενός σφο- 
δροτάτου έκνευρισμοΰ, χωροΰντος μέχρι παραφροσύνης. 'Ο ίδιος ό Τουστι- 1
1 Κατά τήν εποχήν τής άλώσεως ή αγία Σοφία εύρίσκετο εις πολύ κακήν κα·
ταστασιν.
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νιανός εντελώς έχασε τό ηθικόν του και ήτο έτοιμος νά τραπή εις φυγήν εγ- 
καταλείπων τά πάντα. Τό Κράτος θά κατέρρεεν, άλλ' ή ισχυρά γυνή, ή Θεο­
δώρα, έσωσε την κατάστασιν με τά θαυμάσια εκείνα λόγια της «καλόν έντά- 
φιον δ θρόνος».
Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι πρωτεργάτης τής φρικτής ταΰτης καταστρο­
φής ήτο ό βεβαρυμένος καιρός. Ή ιστορία δεν λέγει τίποτε ή μάλλον λέγει 
άσυνειδήτως κάτι, τό όποιον όμως είναι αρκετόν. «’Έπνεεν άνεμος ορμητι­
κός» : τούτο μόνον. Έκ τής διευθύνσεως όμως, την οποίαν έλαβεν ή πυρ- 
καϊά έκδηλωθεΐσα νοτίως τού ιπποδρόμου καί καταστρέψασα τά πάντα μέχρι 
τού πορφυρού κίονος καί τής Παναγίας τών Χαλκοπρατείων, συμπεραίνομεν 
ότι επνεεν ό νότιος άνεμος, ό τόσον επίφοβος έν Κωνσταντινουπόλει.
Την ιδίαν παρατήρησιν έχομεν νά κάμωμεν προκειμένου περί τής δια­
γωγής τών Εβραίων κατά την σταύρωσιν τού Κυρίου. Αυτός ό λαός, ό 
όποιος τον ύπεδέχθη μόλις προ πέντε ημερών με εξάλλους ενδείξεις ενθου­
σιασμού, μέ κλάδους βαΐων καί με ουρανομήκη «ώσαννά», ήτο κατά την 
ημέραν τής καταδίκης του κατειλημμένος από αληθή παραφροσύνην: δεν 
ήξευρε ούτε τι έλεγε, ούτε τί έπραττε. Ή ατμοσφαιρική πίεσις έπρεπε νά ήτο 
κατ’ εκείνην τήν ημέραν εντελώς εξαιρετική, διότι, μόλις ετελείωσεν ή σταύ- 
ρωσις, έξερράγη φρικώδης, πρωτοφανής εις τό είδος της θύελλα ως μάς τό 
πληροφορούν τά ευαγγέλια: «*Ην δέ ωσεί ώρα έκτη καί σκότος εγένετο εις 
όλην τήν γήν έως ώρας ένάτης, τού ήλιου έκλείποντος καί έσχίσθη τό κατα­
πέτασμα τού ναού μέσον...».
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